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MataKuliah Analisis Mengenai Dampak Sosial & Lingkungan 
Kelas 5(ADP) 
Semester Ganjil 2019/2020 
Periode Input Nilai 10 Desember 2019 s/d 05 Januari 2020 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
1 1610843009 YUDI RAHMAN Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
2 1710841003 
FILLIA AGUSTIN 
COIRALA 
Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
3 1710841004 TRI EFRIMA UTAMI Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
4 1710841006 
WIZA ZIRWAN 
ASTARTA 
Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
5 1710841007 INTAN MAHARANI Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
6 1710841008 MUHAMMAD FARHAN Administrasi Publik A- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
7 1710841011 
ANGGIA DELTA 
UTAMA 
Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
8 1710841012 OKTAVIOLIAN Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
9 1710841017 MUHAMMAD HAFIDZ Administrasi Publik B- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
10 1710842004 MELVIANA Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
11 1710842008 GIVAN OKTAVIANRA Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
12 1710842010 DINDA ARINI Administrasi Publik A- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
13 1710842011 ADE IRMA SURYANI Administrasi Publik B- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
14 1710842012 EFRINA DONA Administrasi Publik A Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
15 1710842017 EKO PUTRA PERDANA Administrasi Publik B- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
16 1710842018 JUMIARNI PUTRI Administrasi Publik B- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
17 1710842020 TRI RAHMADI PUTRA Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
18 1710842021 ENGDILA PUTRI Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
19 1710842022 NOVIA JULIARNI Administrasi Publik B- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
20 1710842025 BAYU SEPTIAN FIDEQ Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
21 1710842026 
FADJRIAN ZULKHAIRI 
ADAM 
Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
22 1710842027 ADAM DIAVANO Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
23 1710843003 ALFIE SYAHRIN Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
24 1710843007 RATIH Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
25 1710843011 AINIL FATMA Administrasi Publik B 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
26 1710843014 DILLA ISMARIYAN Administrasi Publik A- 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
27 1710843016 WILLY SILFIANA Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
28 1710843019 LARA TRIA MONICA Administrasi Publik B+ 
Wewen 
Kusumi 
Rahayu 
 
 
